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Deva nt les  d i ff i c u l tés q u i  su rg i ssent  su r  la déf i n i t i o n  et l ' étendue  exacte de l a  n ot i o n  d ' écologie ,  d iverses propos i t ions 
sont  fa i tes : 
G .  DA M I A E N ,  prése nta nt  les  conc l us i ons  de l a  C o m m i s s i o n  Ense ignement  et C o m m u n i ca t i o n  ( * ) propose  
terme de  géo-écolog ie q u i  a u ra i t  l ' avantage· de préc iser l ' i n tégra t i o n  des a s pects phys i q u e s ,  c h i m i qu e s ,  
et h u m a i n s  de l ' é c o l o g i e .  
d ' u t i l iser l e  
b i o log iques 
M .  MOU L I N E  suggère a lo rs de  préc i ser  encore dava ntage cette not ion  e n  u t i l i s a n t  le  te rme de géo-cl ima-écologie. 
J. TR I CART propose l ' e m p l o i  du terme écograph ie ,  qu ' i l  défi n i t  comme étant  • l ' é tude  du cadre éco l og i que  compte tenu 
de  sa na ture c o m p l exe due à l ' i nter-act i o n  de  ses diverses com posantes • .  
J . - C .  F I S C H E R  fa i t  cependant  va l o i r  q ue p l us  o n  essa iera d e  déta i l l e r  l e  te·rme m o i n s  o n  l e préc isera .  I l  e n  éta it  de 
même au début ,  sou l i gne R .  BECHMANN,  pour l e  terme • a m é nagement  • que p e rs o n n e  n e  d i scute pl ·u s ,  dans  son 
sens de prév i s i o n ,  exécut io n ,  e t  contrô l e  de l a  m ise en œuvre. Pour e n  reven i r  a u  terme d ' éco log ie ,  J . -C .  FI SCHER 
cons idère q u ' o n  ne peut  pas vér i ta b l ement  fa i re d ' éco log ie  s i  l ' o n  ne te·nd pas  à i ntégre r  toutes les  don nées qu i  
concourent  à l a  dyn a m i q u e  de l ' écosphère ,  c ' est-à-d i re l ' ensemb le  des i nter-dépendances  rég i ssan t  le m i l i e u  de  v ie .  
L ' accord se  fa i t  a lo rs pour  prendre l ' éco log i e d a ns son  sens l e  p l us  l a rge,  e·n y i ntégra n t  notamment  l ' homme et  toutes 
ses act iv i tés  o n  ne  peut pa s fa i re d ' éco log i e  sectori e l l e ,  l ' éco log ie  éta n t  par  essence u ne s c i e n ce g loba le .  
( * ) Paral lè lement aux séances, quatre Commissions se  sont constituées dura nt les Journées de 
Royaumont, sur  les thèmes suivants 
- Commission 1 I nterd iscip l inarité et intégration (présidée par M. G. LONG). 
- Commission 2 Enseignement et Communicat ion (présidée par M. D. PRADELLE). 
- Commission 3 Quantification (présidée par M. D. LABEY). 
- Commission 4 Moyens et processus d'appl ication (présidée par  M. M. FALQUE). 
Une Commiss ion  de synthèse s 'est  donné  pour object if de t i re r  les conc l•u s i o n s  généra l es  d es travaux  des Journées. 
S on ra pport sera résumé à la f in d u  n u méro de  l a  Revue consacrée à ECOLOG I E  ET PLAN I FI CATION. 
D a n s a c  < H a ute L o i r e }  - Photot h è q u e  M i n i stère  A g r i c u l t u r e  
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